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様 1 977年4月 |ん重
臓の候、杭た様Kはか元気で加とめの事と拝察憶を
いたします。 1識時
さて本日は I家庭科の男女共修をすすめる会J!tCj:;-さiを期
そいのための域同差上げます。 I~.宍
との会財源鮮代ちた体街推察いただけますようK、中|てい
学・高校家庭科女子のみ必修弘男女¢敢育の機会均等|行つ
を齢、男子の日常性肺同る自立を刷、さらK男|ぞ t
女の役割固定観を助長するものとして、との憾敏め|て当
最少限度人間として必要念個人及び家庭生活K関する知1$'事
識と技術報問、共修の家酬で実現すベ〈働きかけ|ら者lれの
ようというものであります。当面倒尉次回鍬轍|る先
桓改訂K本会の意図効嘘込まれるよう、会員の研究及び|の生
運動を行うとはあります。 I宍喜
左Kとぞ本会の趣旨K御賛同下さいをして、御入会い|と苫
ただきますよう会顕いいたします。
御便宜のため振替用紙を同封いたしました。
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賛 成 2 5 1 3 38(76) 
病見知句 5 2 7 (1 4 ) 
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無 答 1 2 3 (6) 
計 32(64) 18(36) 50(100) 
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知っていた 知ら念かった 計
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臨 免 1( 2 5 ) 3 (75) 4(100) 
計 27 1 7 4 4 
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会員数 都道府県名
1 1 4人 東尽
3 0 神奈川
2 5 熊本
1 9 埼玉
1 6 愛知
1 0 長野，新潟，兵庫
? 岐阜，大阪
B 宮城，茨城，福岡
6 石川，福井，京都
5 静岡，三重，島根
4 秋田，栃木，千葉
高知，大分
5 北海道，岡山，広島
山口
2 岩手，福島，徳島
鹿児島
群馬，富山，山梨
奈良，鳥取，香川
長崎，佐賀，宮崎。 青森，山形，滋賀
和歌山，愛媛，沖縄
(注)自宅住所κよる。調査日の手持ち
資料で、都道府県がつかめなかっ
た 5人を含めて、 36 3人
うち男性 26人
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